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INTROSPECTIVE ACCOUNTS OF THE FIELD EXPERIENCE: 
A BIBLIOGRAPHIC ESSAY 
I n t a  Gale Carpen te r  
A s  t h e  Bloomington-based c o o r d i n a t o r  of t h e  North- 
wes t  I n d i a n a  Urban F o l k l o r e  Team P r o j e c t ,  I made o n l y  one 
four-day v i s i t  t o  t h e  Region. But f i e l d  concerns  
became my concerns  a s  I l i s t e n e d  t o  t h e  s t o r i e s  b rought  
back o v e r  a  twelve-month p e r i o d  by t h e  seven  a c t i v e  
f i e l d w o r k e r s  i n  t h e  "Gary Gang." The more I l i s t e n e d ,  
t h e  more I grew c u r i o u s  about  what had been p u b l i s h e d  
n o t  on ly  i n  f o l k l o r e ,  b u t  a l s o  i n  anthropology and s o c i -  
o logy t h a t  perhaps  resembled t h e  f i e l d  e x p e r i e n c e s  of o u r  
p r o j e c t .  During our  r e g u l a r  team mee t ings ,  we found our -  
s e l v e s  a s k i n g  q u e s t i o n s  t h a t  d e f i e d  e a s y  answers and 
a n a l y z i n g  e x p e r i e n c e s  more confus ing  than  t h o s e  any o f  
us had p r e v i o u s l y  encountered i n  f i e l d  s i t u a t i o n s .  Did 
t h e  l i t e r a t u r e  i n  urban s t u d i e s  a s k  t h e s e  same q u e s t i o n s  
admit  some of t h e  same p e r p l e x i t i e s ,  I wondered? Did i t  
o f f e r  any answers? Were t h e r e  p u b l i s h e d  accounts  of 
urban f i e l d  e x p e r i e n c e s ?  O f  team p r o j e c t s ?  I headed 
f o r  t h e  l i b r a r y  t o  f i n d  o u t .  
My s e a r c h  was bo th  e x c i t i n g  and demora l i z ing .  I 
d i scovered  an  overwhelming and c o n s t a n t l y  i n c r e a s i n g  
number of t i t l e s  i n  urban s t u d i e s - - a n t h o l o g i e s ,  
c o l l e c t i o n s ,  b i b l i o g r a p h i e s ,  monographs, books ,  d i s s e r t a -  
t i o n s ,  a r t i c l e s .  I n  browsing through them, I became 
p a r t i c u l a r l y  i n t r i g u e d  by t h e  p e r s o n a l  f i e l d  accounts--  
o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  i n t r o s p e c t i v e  f i e l d  essays-- in  
anthropology and ,  s u r p r i s i n g l y  f o r  me, i n  s o c i o l o g y  a s  
w e l l .  These r e p o r t s ,  though n o t  always of t h e  urban 
e x p e r i e n c e ,  monopolized my thoughts  and my t ime ,  and i t  
i s  i n  f a v o r  of t h e s e  t h a t  I a r g u e  i n  t h e  pages t h a t  
f o l l o w .  
F o l k l o r e  F i e l d  Accounts 
I n  my l i b r a r y  s e a r c h  I t u r n e d  f i r s t  t o  f o l k l o r e ,  t o  
re-examine i ts  urban b i b l i o g r a p h y .  But i n  s p i t e  of t h e  
s t e a d i l y  growing a t t e n t i o n  f o l k l o r i s t s  have p a i d  t o  t h e  
c i t y  d u r i n g  t h e  l a s t  decade,  they  have n o t  y e t  
e x p l i c i t l y  faced  t h e  i s s u e  of urban f i e l d  methods. 
Two urban f o l k l o r e  b i b l i o g r a p h i e s  have been com- 
p i l e d ,  t h e  f i r s t  i n  1971 by Richard A. Reuss and 
E l l e n  J. S t e k e r t ,  and t h e  second i n  1975 by 
Camilla A. Co l l i n s .  1  While t h e s e  a r e  u s e f u l  
records  of t h e  t o p i c s  urban f ie ldworkers  have 
pursued and analyzed,  they o f f e r  l i t t l e  t o  t h e  
f o l k l o r i s t  s p e c i f i c a l l y  i n t e r e s t e d  i n  approaching 
urban f ie ldwork.  The omission is  n o t ,  of course ,  
t h e  f a u l t  of t h e  b i b l i o g r a p h e r s ,  bu t  r e f l e c t s  t h e  
pauc i ty  of such publ ished accounts  i n  f o l k l o r e .  
I n  view of t h e  absence of s p e c i f i c a l l y  urban 
f i e l d  r e p o r t s ,  a  few t i t l e s  de sc r ib ing  t h e  non- 
urban f i e l d  exper ience  deserve mention here .  With 
a  r e t r o s p e c t i v e  eye t o  what c o n s t i t u t e s  a  readable  
book, John A. Lomax, i n  Adventures -- of 3 Ballad 
Hunter,  s o r t s  ou t  and records  h i s  f i e l d  adventures  
v i v i d l y ,  i f  somewhat romant ica l ly  .2 I n  much of 
h i s  w r i t i n g  Richard M. Dorson comes one s t e p  
c l o s e r  t o  l i t e r a l l y  r e p o r t i n g  h i s  f i e l d  exper i -  
ences .  I n  Bloodstoppers and Bearwalkers, h i s  
persona l  vo i ce  emerges r epea t ed ly  t o  t i e  t oge the r  
t h e  m a t e r i a l s  de sc r ibed ,  whi le  i n  i n t roduc t ions  t o  
Buying -- t h e  Wind and American Negro Fo lk t a l e s  
Dorson p r e s e n t s  h igh ly  i nd iv idua l i zed  d e s c r i p t i o n s  
of h i s  f i e l d  t r i p s . 3  Henry G l a s s i e ,  i n  A l l  S i l v e r  
and No Brass: An I r i s h  Christmas Mumming, b r i n g s  
t h e  r eade r  r i g h t  i n t o  t h e  f i e l d s  and t h e  homes of 
- 
t h e  I r i s h  men and women he be f r i ends  .4 H i s  book 
r evea l s  n e a r l y  a s  much about Glassie-as-f ie ldworker  
a s  i t  does about t h e  topic--mumming--pursued, with  
t h e  r e s u l t  t h a t ,  because we s o  c l e a r l y  sense  
G l a s s i e ' s  approach, we a r e  b e t t e r  a b l e  t o  under- 
s t and  and t o  e v a l u a t e  his "data." Other r e l a t e d  
p u b l i c a t i o n s ,  such a s  t hose  by Carey and Jones ,  
d i s c u s s  t h e  repercuss ions  and o b l i g a t i o n s  (o f t en  
e t h i c a l )  brought about by t h e  persona l  r e l a t i o n -  
s h i p s  t h e  f o l k l o r i s t  e s t a b l i s h e s  wi th  inf0rmant.s 
i n  t h e  f i e l d . 5  
These w r i t i n g s  c e r t a i n l y  r ep re sen t  a  beginning 
which t h e  urban f ie ldworker  can expand, bu t  t h e  
very  smallness  of t h e i r  number sugges ts  a  b u i l t - i n  
b i a s :  i n s t e a d  of method, f o l k l o r e  s c h o l a r s  w r i t e  
of m a t e r i a l s .  I n  "Is t h e r e  a Fo lk  i n  t h e  C i t y ? "  f o r  
example, Dorson a c t u a l l y  i n c l u d e s  v e r b a t i m  s e c t i o n s  
from h i s  f i e l d  d i a r y :  
It was t h e  o l d  s t o r y  o f  deve lop ing  c o n t a c t s  
through a l l  l i k e l y  means, c h a s i n g  around town, 
c a l l i n g  peop le  up t o  make appo in tments ,  t r y i n g  
t o  e x p l a i n  my miss ion .  But I found p e r s o n s  i n  
every  group h o s p i t a b l e  and f r i e n d l y  and o f t e n  
anx ious  t o  t a l k .  . . . 
I s a t  consp icuous ly  a l o n e ,  e y e i n g  and b e i n g  
eyed by t h e  groups of da rk-ha i red ,  dark-com- 
p lex ioned  men s i t t i n g  around t a b l e s  r e a d i n g  
newspapers. 6 
When taken  as a whole,  Dorson's  d i a r y  u n f o r t u n a t e l y  
r e c o r d s  l e s s  of how f ie ldwork  p r o g r e s s e d  and f e l t  
t h a n  what m a t e r i a l s  i t  reaped ,  namely, ev idence  f o r  
c u l t u r a l  p l u r a l i s m  i n  urban f o l k l o r e .  
This  emphasis on "what" r a t h e r  t h a n  "how" i s  
n o t  l i m i t e d  t o  p u b l i c a t i o n s  of f o l k l o r e ,  b u t  i s  
e q u a l l y  e v i d e n t  i n  c o n f e r e n c e s ,  such  a s  "The Urban 
Exper ience and Folk T r a d i t i o n "  h e l d  a t  Wayne S t a t e  
U n i v e r s i t y  i n  D e t r o i t  i n  1968, and "Fo lk lo re  i n  t h e  
Modern World" convened i n  Bloomington, I n d i a n a ,  i n  
19 7 3 . 7  P a r t i c i p a n t s  c o n t i n u a l l y ,  though f l e e t i n g l y  , 
a l l u d e  t o  methodology i n  each g a t h e r i n g ,  a l t h o u g h  
n e i t h e r  i n c l u d e s  a s e s s i o n  s p e c i f i c a l l y  on f i e l d -  
work. Indeed,  t h r e e  y e a r s  a f t e r  t h e  D e t r o i t  
meet ing,  when ~ ~ i 6 r i c o  Paredes  and E l l e n  S t e k e r t  
e d i t e d  The Urban Exper ience and Folk T r a d i t i o n ,  t h e y  
-- ---- 
indexed on ly  one r e f e r e n c e  t o  f i e l d w o r k ,  " C o l l e c t i o n  
of f o l k l o r e ,  d i f f i c u l t i e s  i n ,  58-59. I '  Th i s  e n t r y  
r e f e r s  t o  a v igorous  a s s e r t i o n  by Leonard W .  Moss 
t h a t  " t h e  c o l l e c t i o n  of f o l k l o r e  becomes a t e r r i f y i n g  
problem" i n  t h e  urban s e t t i n g .  But Moss swerves away 
from t h i s  t a n t a l i z i n g  s t a t e m e n t  t o  make a few r a t h e r  
mi ld  g e n e r a l i z a t i o n s  abou t  t h e  problems of 
e x t r a c t i n g  t h e  " fo lk"  l o r e  from a c u l t u r e  s a t u r a t e d  
by mass media and of m a i n t a i n i n g  o b j e c t i v i t y  i n  a 
f a m i l i a r  urban m i l i e u .  Too q u i c k l y  t h e  f l o o r  
d i s c u s s i o n  r e t u r n s  t o  t h e  c o n c l u s i o n s ,  t h e  f i n d i n g s ,  
Other  confe rence  r e f e r e n c e s  t o  c o l l e c t i n g  c o u l d  
have been indexed i n  t h e  Paredes -S teker t  volume. 
Linda ~ g ~ h ,  for instance, claims that "Dorson' s 
use of the only feasible method of collection in 
a complex, industrial community, that of the 
casual participant-observer who makes a non- 
selective, around-the-clock record of even the 
trifles of daily life, was successful indeed." 
D6gh's provocative generalization might well be 
valid, but it remains both unsubstantiated and 
unchallenged. A final example of the many frag- 
mentary allusions to fieldwork may be drawn from 
the "introduction" to Urban Experience. Paredes 
writes that the study of folklore in the city 
points up in "dramatic fashion" new and different 
collecting problems from those previously experi- 
enced among "peasant" or "primitive" groups--how 
to conduct urban research and how to publish it 
with literate, questioning, and assertive "city 
folk" looking over one's shoulder .9 This topic, 
an important and difficult one, is again all too 
briefly discussed in this volume, but significant- 
ly expanded by Paredes in a 1977 essay well worth 
reading, "0r1 Ethnographic Work among Minority 
Groups. " 10 
In the summer of 1977, with fieldwork com- 
pleted, videotapes and a film prepared, and a few 
thoughts collected, we in the Gary Gang began to 
plan an Urban Folklore Conference of our own. 
Such a presentation of our research was called for 
under the terms of our National Endowment for the 
Humanities grant. We invited scholars from 
history, anthropology, sociology, ethnomusicology, 
as well as folklore to attend; and during the 
conference they listened to and commented on the 
reports of our work in the conurbation of 
Gary-Eas t Chicago-Hammond. l1 To emphasize the 
intermingling of research conclusions with 
research methods, we included a panel session on 
"Devising Urban Field Strategies," in which I 
presented a slightly different version of this 
paper. But ironically, even at our conference, 
and even with the best of intentions, the 
discussion of fieldwork did not develop in any 
detail. 
I n  o t h e r  words,  two urban f o l k l o r e  b i b l i o g r a p h i e s  
and t h r e e  urban f o l k l o r e  confe rences  g i v e  e v i d e n c e  
t h a t  a thorough d i s c u s s i o n  of t h e  u rban  f i e l d w o r k  
e x p e r i e n c e  h a s  y e t  t o  t a k e  p l a c e  i n  o u r  d i s c i p l i n e .  
Along w i t h  a n t h r o p o l o g i s t  Gera ld  Berreman, I a m  
tempted t o  a s k ,  "Is t h e r e  a  ' c o n s p i r a c y  of s i l e n c e  on 
t h e s e  m a t t e r s '  of f ie ldwork?"12 
It would seem obvious  t h a t  t h e  omiss ion of t h e  
"what, when, how,and why" of f i e l d  r e s e a r c h  h a s  
s e r i o u s  r e p e r c u s s i o n s ,  b o t h  f o r  t h e  n o v i c e  f i e l d w o r k e r  
(who l a c k s  p u b l i s h e d  models) and f o r  t h e  r e s e a r c h  
i t s e l f ,  because  c o l l e c t i o n  and i n t e r p r e t a t i o n ,  i n  t h e  
end ,  a r e  grounded i n  method. Yet ,  why s o  few e f f o r t s  
t o  d e s c r i b e  how t h e  f i n a l  p u b l i s h e d  account  emerged 
from t h e  f i e l d  e x p e r i e n c e ?  Roger Abrahams makes t h e  
s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p  between t h e  r e s e a r c h e r  and t h e  
s u b j e c t  of r e s e a r c h  d r a m a t i c a l l y  c l e a r  i n  t h e  two 
e d i t i o n s  of h i s  i n f l u e n t i a l  ---- Deep Down i n  t h e  J u n g l e :  
Negro N a r r a t i v e  -- from t h e  S t r e e t s  of P h i l a d e l p h i a  
( f i r s t  p u b l i s h e d  i n  1964; r e v i s e d y n  1970). I n  t h e  
f i r s t  e d i t i o n ,  Abrahams p r e s e n t s  a  s c h o l a r l y  a n a l y s i s  
of t h e  n a r r a t i v e s  h e  h a s  c o l l e c t e d ,  b u t  i n  t h e  
r e v i s e d  e d i t i o n s ,  h e  r e d i r e c t s  t h i s  o r i g i n a l  emphasis ,  
a s  h e  e x p l a i n s  i n  h i s  i n t r o d u c t i o n :  
This  new e d i t i o n  p e r m i t s  me t o  r e v i s e  a  
c r u c i a l  o r i e n t a t i o n .  My black. ne ighbors  were 
t e l l i n g  me about  a  way of l i f e  t h a t  c a l l s  f o r  a 
c o n s t a n t  c o n s i d e r a t i o n  of t h e  importance of t h e  
"me" e lement ,  an?. i t  was t h i s  ve ry  p e r s p e c t i v e  
t h a t  i n  3 z e a l  t o  appear  t o  be: a  s c h o l a r  I 
-- --- -- 
e l i m i n a t e d  from t h e  f i r s t  r e c o u n t i n g  of t h e  
e x p e r i e n c e .  I e l i m i n a t e d  myself from t h e  
p roceed ings .  . . . Cone from t h e  account  w e r e  
t h e  c u l t u r a l  g a f f e s  I committed by which I 
l e a r n e d  s o  much. Miss ing were t h e  e x p e r i e n c e s  
where . . . I found t o  my dismay and d i s a p p o i n t -  
ment t h a t  my v a l u e s  were n o t  s h a r e d .  A l l  t h i s  
c r u c i a l  i n t e r p e r s o n a l  d a t a  was h idden  beh ind  t h e  
c u r t a i n  of o b j e c t i v e  d e s c r i p t i o n .  l 3  
Most handbooks on f ie ldwork-- in  a l l  t h e  
d i s c i p l i n e s ,  n o t  j u s t  f o l k l o r e - - a r e  w r i t t e n  from 
e x a c t l y  t h e  p e r s p e c t i v e  Abrahams r e j e c t s - - t h a t  of t h e  
anonymous collector, the "everyman" stripped of 
individuality and emotion. On the printed page as 
in the public forum, the role of personality and 
feelings is minimized, or even omitted, although in 
the day-to-day field activities, as in every aspect 
of living, they continually surface to be reckoned 
with and recognized. These personal needs and 
prejudices frequently lead to a complicating tension 
between subjectivity and the scholarly goal of 
objectivity. Yet most fieldbooks set up would-be 
fieldworkers for false expectations by giving the 
impression that if they follow certain "rules," 
they will achieve thoroughness and discover 
"objective truth." In contrast to the generalized 
field manual, the personal field account centers 
on the individual who is carrying out the research. 
Or, as Alan Dundes cleverly suggests, the objective 
11 intrusive eye" surrenders to the subjective 
"intrusive I . "14 
Anthropological and Sociological Accounts of 
of Fieldwork 
While the details of how a specific fieldworker 
gathers materials, particularly in the city, are too 
often simply missing in the folklore literature, 
the silence is less pervasive in anthropology and 
sociology. Here, in addition to publishing 
personal accounts of their fieldwork, scholars have 
also written about why most researchers are loathe 
to publish such descriptions, why these experiences-- 
and anecdotes--are reserved instead for the com- 
parative anonymity and security of after-session 
parties at professional meetings. In his intro- 
duction to Marginal Natives: Anthropologists at 
Work, an edited collection of field essays, Morris 
Freilich suggests several answers. He finds a 
lingering glorification of fieldwork among anthro- 
pologists, to many of whom it remains a rite de 
passage, an initiation ordeal, a mystical experi- 
ence, a spiritual cleansing, a mysterious 
adventure during which important data are somehow 
collected. Brave anthropologists venture into this 
II mysterious" situation, gain rapport through 
"a likeable personality and an imagin~tive mind" 
and collect"va1id data through hard work and 
c r e a t i v e  t h i n k i n g .  S ince  t h e  f i e l d  L?s] regarded  a s  f u l l  
of  u n p r e d i c t a b l e s ,  few f i e l d w o r k e r s  [have] a t t e m p t e d  t o  
develop s o p h i s t i c a t e d  f i e l d w o r k  p rocedures .  A f t e r  a l l ,  
how can one program t h e  ~ n ~ r e d i c t a b l e s ? " ~ ~  
Once back from t h e  f i e l d ,  s c h o l a r s  o f t e n  become 
p o s s e s s i v e  o i  " t h e i r  t r ibe1 ' - -whether  l o c a t e d  i n  a  t i n y  
v i l l a g e  o r  a l a r g e  metropolis--and f e e l  no o b l i g a t i o n  t o  
d e s c r i b e  to t h e i r  c o l l e a g u e s  how r e s e a r c h  evo lved .  I n  
o t h e r  words,  how one goes about  s t u d y i n g  o n e ' s  t r i b e  i s  
a  p e r s o n a l  m a t t e r ,  n o t  d e c e n t l y  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h .  
Only t h e  c o n c l u s i o n s  drawn m a t t e r  anyway, i s  t h e  
s t a n d a r d  mot to .  
F r e i l i c h  s u g g e s t s  s t i l l  a n o t h e r  r eason  why f i e l d -  
workers  r e s i s t  p u b l i s h i n g  a c c o u n t s  of  t h e i r  f i e l d  
e x p e r i e n c e s .  The "high p r i e s t s "  of  t h e  d i s c i p l i n e  
have s e t  down t h e  t e c h n i q u e s  of f i e l d w o r k ,  and t h e i r  
t e n e t s  a r e  s u s c e p t i b l e  t o  l i t t l e  c r i t i c a l  e v a l u a t i o n  
from most f i e l d w o r k e r s .  Fur the rmore ,  shou ld  b e g i n n e r s  
f i n d  t h a t  t h e i r  e x p e r i e n c e s  p o s s i b l y  c o n t r a d i c t  t h e  
" p e r v a s i v e  m y s t i c a l  c l a p t r a p "  of  t h e  modern m a s t e r s ,  
they  a r e  r e l u c t a n t  t o  s t a t e  s o  i n  p r i n t .  l 6  More 
t y p i c a l l y ,  sofieone conduc t ing  f i e l d w o r k  f o r  t h e  f i r s t  
t ime  ( o r  s w i t c h i n g  from a  f a m i l i a r  t o  a  c o n t r a s t i n g  
m i l i e u )  f e e l s  t h a t  any d i f f i c u l t i e s  of "morale o r  
r a p p o r t ,  any compromises between t h e  i d e a l  arid t h e  
necessa ry"  a r e  un ique ,  o r  what i s  worse ,  a s  s o c i o l o g i s t  
John Lof land w r i t e s  i n  Ana lyz ins  -. . S o c i a l  S e t t i n g s ,  a r e  
s i g n s  of weakness o r  i n c ~ m p e t e n c e . ~ l  Not s u r p r i s i n g l y  
t h e n ,  "only t h e  second wors t  t h i n g s "  t h a t  happen i n  
t h e  f i e l d  a r e  e v e r  p u b l i s h e d ,  f o r  who d a r e s  t o  r e v e a l  
t echn iques  found e i t h e r  wan t ing  o r  unor thodoxly  
p r o d u c t i v e :  
What person w i t h  an  eye  t o  h i s  f u t u r e ,  and who 
wishes  o t h e r s  t o  t h i n k  p o s i t i v e l y  of  him, i s  go ing  
t o  r e l a t e  a n y t h i n g  abou t  h imse l f  t h a t  i s  mora l ly  
o r  p r o f e s s i o n a l l y  d i s c r e d i t i n g  i n  any i m p o r t a n t  
way? Th i s  i s  e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  s i n c e  f i e l d  work 
t e n d s  t o  b e  performed by youngish  pe r sons  who have 
l o n g e r  f u t u r e s  t o  t h i n k  abou t  and l e s s  s e c u r i t y  
abou t  t h e  shape of  t h o s e  f u t u r e s .  We d e l u d e  
o u r s e l v e s  i f  we e x p e c t  ve ry  many f i e l d w o r k e r s  
actually to "tell all" in print. . . . Perhaps 
some day someone will find it of interest to 
perform a Kinsey-type, assured anonymity study 
of what, more intimately, can and does go on in 
field work. l8 
Lofland is undoubtedly right: probably no one will 
"tell all." Often, in fact, the most revealing field 
accounts are either fictionalized, such as Laura 
Bohannan's classic Return -- to Laughter: An Anthro- 
pological Novel; are written in the thirdperson, 
such as Rosalie Wax summarizing painful moments 
during her fieldwork among the Japanese-Americans; 
are written late in life, when ego-involvement is 
much reduced, such as Hortense Powdermaker's 
Stranger and Friend; or are written as a personal 
diary, never intended for publication, such as 
Malinowski's posthumously published A Diary in the 
Strict Sense of the Term. 
In fact, the publication of Malinowski's 
private diary created a furor of discussion--and 
criticism--among his disciples and critics. In 
addition to revealing his frustrations, irritations, 
illnesses, and personal anguish in the field, the 
diary gives evidence that although Malinowski 
pitched his tent among the natives and learned the 
native tongue, he was often impatient with 
informants: 
March 4. Monday. Awakened by their shouting 
at 6:30. Ginger again got on my nerves. . . . 
Am stronger physically--I thought about 
entnogr. work. Also, thought with pride about 
my work: better than Sp. & G's . . . better 
than all the others. Should I write to 
Frazer and Seligman? I collected myself: all 
that matters is what I am doing right now. 
Breakfast: struggle with termites; Mwagwaya 
and Medo'u talk; diary. All the time thought 
about E. R. M.; in love with her. 
. . . At 5:30 walk around village. From 
6:15 to 7:30, out in the boat. No appetite. 
Irritated by theft of Billy's book. Also 
s t o l e n  is  Z o l a f s  D r .  P a s c a l ,  f o r  I d i d  n o t  s e e  
t h i s  book y e s t e r d s y .  Read S t e a d  a s  a n  o p i a t e .  
Turned i n  l a t e ,  a t  10:30; f u r i o u s  a t  a l l  t h e s e  
p i g s .  19 
The d i a r y  d e s t r o y e d  f o r e v e r  t h e  myth of  Mal inowski ' s  
" e x t r a o r d i n a r y  empathy" w i t h  t h e  v i l l a g e r s  and of  h i s  
l i v i n g  and working c o n t i n u o u s l y  among them. And, n o t  
c o i n c i d e n t a l l y ,  i t  l i b e r a t e d  s u c c e s s i v e  g e n e r a t i o n s  of 
h i s  s t u d e n t s ,  who l i k e  f o l l o w e r s  and new c o n v e r t s  i n  
g e n e r a l ,  t r i e d  t o  l i v e  up t o  t h e  t e n e t s  of  f i e l d w o r k  
s u g g e s t e d  by t h e  Malinowski myth more " than d i d  t h e  
medic ine  man who gave them. 
A s  Jeanne Gui l l emin  w r i t e s  i n  Urban Renegades,  s u c h  
p e r s o n a l  f i e l d  r e p o r t s  o f f e r  g l impses  of  t h e  r e s e a r c h e r  
a s  a " f u l l y  s o c i a l  and o c c a s i o n a l l y  f a l l i b l e  b e i n g f ' :  
For  myse l f ,  t h e  d i s c o v e r y  t h a t  F ranz  Boas was 
nicknamed t h e  Kwakiutl  a p p e l l a t i v e  f o r  " f a r t "  o r  
t h a t  Malinowski was b o t h e r e d  by t h e  n o i s e  of  t h e  
"damn n i g g e r s "  o r  t h a t  Raymond F i r t h  had d i f f i c u l t y  
i n  compromising h i s  Western i d e a s  of  m a t e r i a l  
p o s s e s s i o n  w i t h  t h e  Tikopian demands t o  s h a r e  i n  
h i s  s t o r y  of s u p p l i e s  was genu ine ly  p l e a s u r a b i t ? .  
It was an a s s u r a n c e  t h a t  t h e  s t u f f  of f i e l d w o r k  
whatever  t h e  o b j e c t i v e  s t a n c e  assumed l a t e r ,  was 
unavoidably  a  human e x p e r i e n c e .  
I n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  whether  o r  n o t  " a l l  i s  t o l d "  
i n  t h e s e  i n t r o s p e c t i v e  f i e l d  e s s a y s  i s  n o t  c r u c i a l  s o  
long  a s  r e s e a r c h e r s  c o n s c i o u s l y  s e t  o u t  t o  t e l l  more 
lian most of them have s o  f a r .  The f i e l d  s i t u a t i o n  
remains one i n  which s t u d e n t s  p repared  by g r a d u a t e  
t r a i n i n g  go f o r t h  t o  f i n d  themselves  unprepared .  22 
F r e i l i c h  v i g o r o u s l y  a r g u e s  t h a t  a s y s t e m a t i c  d i s c u s s i o n  
of t h e s e  " p r i v a t e  m a t t e r s ' '  of  f i e l d w o r k  may l e a d  n o t  
o n l y  t o  a  deeper  u n d e r s t a n d i n g  of i t s  n a t u r e ,  b u t ,  i n  
t h e  long  r u n ,  t o  s u p e r i o r  f i e l d  r e s e a r c h .  I n  s h a r i n g  
t h e i r  f i e l d  e x p e r i e n c e s ,  r e s e a r c h e r s  r e v e a l  t o  one 
a n o t h e r  common e r r o r s  t o  a v o i d  a s  w e l l  a s  s u c c e s s f u l  
s t r a t e g i e s  t o  emula te .  But even more i m p o r t a n t l y ,  
s i n c e  t h e  f i e l d w o r k e r  i s  p a r t  and p a r c e l  of  t h e  
p r o j e c t - - t h e  i n f o r m a t i o n  a b s o r b e r ,  a n a l y z e r ,  
s y n t h e s i z e r ,  and i n t e r p r e t e r - - i t  becomes c r i t i c a l  
t h a t  each i n d i v i d u a l  " s t a t e  f u l l y ,  f r a n k l y  and 
unapologet ica l ly-"  t h e  wha t ,  when, how, and why of 
t h e  f i e l d  i n v e s t i g a t i o n .  23 
An e a r l y  advoca te  f o r  t h e  p e r s o n a l  f i e l d  
s t a t e m e n t  i n  s o c i o l o g y  was Wil l iam Foote  Whyte, 
who i n  h i s  1955 append ix ,  "On t h e  E v o l u t i o n  of  
S t r e e t  Corner s o c i e t y n  main ta ined  t h a t  "only a s  we 
accumulate  a  s e r i e s  of a c c o u n t s  of how r e s e a r c h  
was a c t u a l l y  done w i l l  we be  a b l e  t o  go beyond t h e  
l o g i c a l - i n t e l l e c t u a l  d e s c r i p t i o n s  of f i e l d w o r k  
found i n  handbooks and ' l e a r n  t o  d e s c r i b e  t h e  a c t u a l  
r e s e a r c h  p r o c e s s .  '"24 Whyte's own c l a s s i c  e s s a y  
b e g i n s  w i t h  a  s e c t i o n  on "Persona l  Background" i n  
which he  d e s c r i b e s  h i s  upper-middle c l a s s  f a m i l y  
l i f e ,  h i s  e d u c a t i o n ,  h i s  e a r l y  i n t e r e s t  i n  economics 
and s o c i a l  reform.  He t h e n  moves on t o  a  l i v e l y  
d e s c r i p t i o n  of h i s  a c t u a l  f i e l d  e x p e r i e n c e  i n  
Boston: how he  overcame t h e  i n e r t i a  and a n x i e t y  of 
t h o s e  f i r s t  f i e l d  d a y s ,  how he  found "Doc" ( h i s  
b r i d g e  i n t o  t h e  community), how he e x p l a i n e d  h imse l f  
t o  h i s  i n f o r m a n t s .  Whyte b reaks  away from t h e  
s t i l t e d ,  b l a n d ,  and p e r s c r i p t i v e  t o n e ,  o s t e n s i b l y  a  
s i g n  of  " o b j e c t i v i t y "  and "hard d a t a , "  t h a t  
p r o l i f e r a t e s  i n  s c h o l a r l y  w r i t i n g  t o  d e s c r i b e  h i s  
f i e l d w o r k  from t h e  p e r s p e c t i v e  of "I." He moves 
beyond t h e  s c i e n t i f i c  d i s c u s s i o n  of f i e l d w o r k  method 
t o  i n c l u d e  o t h e r ,  e q u a l l y  impor tan t  d e t a i l s ,  such 
a s  t h o s e  Hor tense  Powdermaker emphasizes i n  S t r a n g e r  
and F r i e n d :  
L i t t l e  r e c o r d  e x i s t s  of mis takes  an? of 
l e a r n i n g  from them, and of t h e  r o l e  of chance 
and a c c i d e n t  i n  s tumbl ing  upon s i g n i f i c a n t  
problems, i n  r e f o r m u l a t i n g  o l d  ones  and i n  
d e v i s i n g  new t e c h n i q u e s ,  a  p r o c e s s  known a s  
" s e r e n d i p i t y " .  . . . The c o n t i n u i n g  r e l a t i o n  
between p e r s o n a l  f e e l i n g  ( s e n s o r y ,  a e s t h e t i c ,  
emot ion)  and i n t e l l e c t u a l  p e r c e p t i o n  i s  
/crucial /--how t h e  a n t h r o p o l o g i s t  f e e l s  a s  
w e l l  a s  what h e  does .26 
S o c i o l o g i s t  John M. Johnson seems t o  f o l l o w  
~ o w d e r m a k e r ' s  l e a d  i n  h i s  r e c e n t  book, -- Doing F i e l d  
Research,  i n  which h e  combines up-to-date s o c i o -  
l o g i c a l  j a r g o n  w i t h  a  r e v e a l i n g  f i r s t - p e r s o n  account  
of h i s  f i e l d  e x p e r i e n c e s .  Using p a r t i c i p a n t - o b s e r v a t i o n  
a s  w e l l  a s  more formal  i n t e r v i e w i n g  methods, Johnson 
began a  s t u d y  of w e l f a r e  a c t i v i t i e s  i n  Los Angeles ,  and 
s i m u l t a n e o u s l y  of h i n s e l f  a s  a  r e s e a r c h e r .  H e  k e p t  a n  on- 
going d e t a i l e d ,  and i n t i m a t e  r e c o r d  of h i s  d a i l y  
f i e l d w o r k ,  o f t e n  spending s e v e r a l  t e d i o u s  hours  each  
day w r i t i n g  up t h e  emergent p e r s o n a l  dilemmas and 
c o n t r a d i c t i o n s  of t h e  i n t e r p l a y  between h imse l f  and h i s  
i n f o r m a n t s :  
. . . had a  t a l k  w i t h  Buzz t h i s  a f t e r n o o n .  I 
began by a s k i n g  him what had happened r e c e n t l y  
w i t h  t h e  k i d s  a t  t h e  Ycung f o s t e r  home, where we 
were las t  week. Buzz began h i s  account  by s a y i n g  
"Oh wow, J .  J . ,  you wouldn ' t  b e l i e v e  how bad I 
blew i t , "  and t h e n  h e  proceeded t o  d e s c r i b e  t h e  
d e t a i l s  of what h e  c a l l e d  h i s  own i g n o r a n c e ,  
u n p r o f e s s i o n a l  conduc t ,  e r roneous  work, and s o  
on. . . . The account  would've been i m p l a u s i b l e  
from n e a r l y  any worker ,  b u t  i t ' s  e s p e c i a l l y  
i m p l a u s i b l e  coming from Buzz. He 's  one of t h e  
b r i g h t e s t  guys I ' v e  met s o  f a r .  
. . . I t ' s  f a i r l y  obvious  h e  was g i v i n g  me some 
k ind  of shor t -con t h i s  a f t e r n o o n ,  a l though  I ' l l  
be  damned i f  I have any i d e a  why. The t h i n g  
today r e a l l y  g o t  t o  me. A f t e r  t a k i n g  l e a v e  of 
t h e  s i t u a t i o n ,  I walked o u t  of t h e  o f f i c e  and 
o v e r  t o  t h e  pa rk ing  l o t  whereupon I proceeded t o  
b reak  i n t o  a  c o l d  swea t ,  f e l t  weak-knee'd and 
nauseous .  26 
Had h e  w a i t e d  u n t i l  he  r e s e a r c h  w a s  complete b e f o r e  
w r i t i n g  up t h e  f i e l d  a c c o u n t ,  Johnson a s s e r t s ,  h e  
would more t h a n  l i k e l y  have produced "an j -deal ized and 
o v e r r a t i o n a l i z e d  account  of t h e  r e s e a r c h  very  s i m i l a r  
t o  many which do e x i s t . " 2 7  I n s t e a d ,  Johnfion i n f u s e s  
t h e  t r a d i t i o n a l  t o p i c s  of f i e ldwork  process-- the  ways 
i n  which t h e  s o c i a l  s c i e n t i s t s  ought  t o  g a i n  e n t r y ,  
-
develop r a p p o r t ,  e s t a b l i s h  t r u s t ,  o b s e r v e ,  r e c o r d ,  and 
ana lyzk  data--with t h e  d e t a i l s  of what a c t u a l l y  
happened i n  h i s  c a s e .  Using h i s  j o u r n a l  accounts  of 
daily experiences, Johnson demonstrates that for him 
fieldwork did not proceed as smoothly nor as 
conventionally as the manuals suggest. 
Implications for Folklore 
While the field literature in anthropology and 
sociology as a whole should prove challenge enough to 
folklorists concerned about the absence of such 
publications in folklore, a book edited by George M. 
Foster and Robert V. Kemper, Anthropologists in Cities, 
offers a particularly useful model for urban field- 
workers to follow. Not only does it present nine 
field reports with the immediacy, variety, and 
concreteness of the first-person narrative, it also 
asks many of the same questions that puzzle urban 
folklorists. Questions such as: How does the field- 
worker cope with the complexity of the urban scene? 
Is urban fieldwork more difficult than rural? Is 
teamwork imperative in the citj? To what extent do 
traditional methods apply? Are new techniques-- 
questionnaires, random samplings--necessary? Where 
does one live while conducting urban fieldwork? How 
does one go about establishing contacts? What are 
the problems of urban culture shock? 
Of course, anthropologists, folklorists, and 
sociologists answer each of these questions somewhat 
differently, keeping in mind, as they must, the 
specific goals of their individual disciplines. 
For example, in Anthropologists in Cities, Robert 
Kemper writes of the "logisticalconstraints" of 
fieldwork in Mexico City: 
I was soon to find that the Tzintzuntzan 
migrants were not settled in a single neighbor-- 
hood. . . . To make matters worse, only two 
migrant households had telephones and only 
three owned automobiles. I was faced with the 
slow and agonizing procedure of having to neet 
a family, then being escorted to meet other 
migrants, and so on. . . . The geographical 
dispersion of the Tzin tzuntze?os continued to 
pose a major stumbling block throughout our 
stay in the capital. There were times when I 
felt I was spending more time "on the road" than 
i n  c o n v e r s a t i o n  w i t h  m i g r a n t s :  on a  t y p i c a l  day I 
might d r i v e  up t o  f i f t y  r i l e s ,  make s e v e r a l  v i s i t s ,  
and s e t  up f i t i r e  appo in tmen t s ,  a l t h o u g h  many t i m e s  
( e s p e c i a l l y  a t  f i r s t ,  b e f o r e  I became aware o f  t h e  
m i g r a n t s '  s c h e d u l e s )  I would d r i v e  a c r o s s  t h e  c i t y  
i n  s e a r c h  of a  c o n t a c t  o n l y  t o  f i n d  t h a t  p e o p l e  were 
n o t  a t  home o r  had moved. By t h e  end o f  t h e  f i e l d -  
work, I had  t r a v e l e d  more than  9,000 miles w i t h i n  
Mexico C i t y  t o  v i s i t  t h e  ~ z i n t z u n t z e ? o s ! ~ 8  
While urban f o l k l o r i s t s  c e r t a j - n l y  t r a v e l  f a r  and wide  on t h e  
c i t y ' s  f reewzys  they  f i n d  and e s t a b l i s h  t h e i r  c o n t a c t s  on a  
less r i g i d  b a s i s .  I n s t e a d  of t r a c k i n g  down a  bounded g roup ,  
s ~ c h  a s  Kemper's m i g r a n t s ,  f o r  example,  they  s e e k  o u t  a more 
amorphous group--ac t ive  t r a d i t i o n - b e a r e r s .  F o l k l o r i s t s ,  
c o n s e q u e n t l y ,  f a c e  less compulsion t o  f i n d  each member of  a  
g i v e n  community, though a d m i t t e d l y ,  they  may be  e q u a l l y  
b e w i l d e r e d  by t h e  growing number of  p o t e n t i a l  c o n t a c t s  t h e i r  
notebooks  c o n t a i n  o r  t h e  a c c e l e r a t i n g  pace  of f o l k l o r i c  
e v e n t s  i n  which they  p a r t i c i p a t e .  
Another  a r e a  of  c o n t r a s t  among t h e  t h r e e  d i s c i p l i n e s  
is  t h a t  of  f i e l d  t ime .  F o l k l o r i s t s  can  a c h i e v e  sound 
r e s e a r c h  r e s u l t s  i n  a  few b r i e f  weeks--or even days--by 
c o n c e n t r a t i n g  on s p e c i f i c  i n d i v i d u a l s  o r  e v e n t s ;  o r  t h e y  
can chonse  t o  s e t t l e  i n  f o r  a  y e a r  t o  s t u d y  t h e  f o l k l o r e  
t r a d i t i o n s  and e x p r e s s i o n s  of  a n  e n t i r e  ne ighborhood o r  
community . 
While t h e s e  a r e  two of t h e  more obv ious  d i v e r g e n c e s  
between a n t h r o p o l o g i c a l  and f o l k l o r i c  f i e l d w o r k  s u g g e s t e d  
by A n t h r o p o l o g i s t s  - - - - . -- . - i n  - C i t i e s ,  - - - - s i m i l a r i t i e s  emerge a s  w e l l .  
I n  a n  a t t e m p t  t c  temper t h e  p s y c h o l o g i c a l  d i f f i c u l t i e s  of  
urban f i e l d w o r k ,  Kemper took advan tage  o f  t h e  v a r i e t y  o f  
p r o f e s s i o n a l  c o n t a c t s  t h e  c i t y  o f f e r s .  H e  a u d i t e d  c l a s s e s  
a t  t h e  u n i v e r s i t y  and p a r t i c i p a t e d  i n  l o c a l  p r o f e s s i o n a l  
a c t i v i t i e s ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  n o t  o n l y  d i d  t h e  t ime 
o f f  h e l p  s u s t a i n  h i s  e n e r g i e s  f o r  f i e l d w o r k ,  b u t  o v e r  a  
p e r i o d  of months he  e x p e r i e n c e d  a  marked p e r s o n a l  
t r a n s i t i o n :  "1 came t o  t h e  f i e l d  a  s t u d e n t  and began my 
involvement  i n  l o c a l  a n t h r o p o l o g i c a l  a f f a i r s  i n  t h a t  
category--by a u d i t i n g  a  c l a s s - -bu t  by t h e  f a l l  I had 
passed  i n t o  p r o f e s s i o n a l  s t a t u s  and had j o i n e d  t h e  
a n t h r o p o l o g i c a l  s o c i e t y .  T h i s  i m p o r t a n t  p s y c h o l o g i c a l  
t r a n s f o r m a t i o n  encouraged me t o  pe r fo rm w e l l  d u r i n g  t h e  
remaining months" of f i e l d w o r k .  29 
Both c u l t u r e  shock and t h e  need t o  escape  a r e  
g ivens  i n  any d i s c i p l i n e  t h a t  depends on t h e  i n t e n s e  
involvement t h a t  i s  f i e l d w o r k .  I n  f o l k l o r e ,  t h e s e  
t o p i c s ,  a l o n g  w i t h  t h e  many o t h e r s  t h a t  make up t h e  
f i e l d w o r k  e x p e r i e n c e ,  a r e  r a r e l y  d i s c u s s e d  i n  p r i n t .  
There  is  much i n  t h e  f i e l d  l i t e r a t u r e  of an th ropo logy  
and s o c i o l o g y  of i n t e r e s t  t o  f o l k l o r i s t s ,  b o t h  i n  
c o n t e n t  and i n  form. But i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  
much of  t h i s  l i t e r a t u r e  i s  a l s o  p a r t i c u l a r  t o  t h e  
s p e c i a l  o r i e n t a t i o n  of t h e s e  two d i s c i p l i n e s .  What 
we a s  f o l k l o r i s t s  need t o  do now i t  t h i n k  as r i g o r o u s -  
ly--and a s  openly--about o u r  own f i e l d  e x p e r i e n c e s ,  
because  u n t i l  we do,  each of us  remains l a r g e l y  s e l f -  
t a u g h t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  urban f i e l d .  
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behav io r  s o  a s  t o  produce c e r t a i n  impres s ions  on each o t h e r .  
B g t e i l l e ,  ~ n d r 6  an2 1. N .  Madan, eds .  Encounter and Exper ience:  Pe r sona l  Accounts o f  
Fie ldwork.  Honolulu: The Un ive r s i t y  of Hawaii,  1975. 
F i r s t -pe r son  accouncs of s o c i a l  a n t h r o p o l o g i c a l  f ie ldwork i n  I n d i a  o r  of  r e s e a r c h  by 
~. 
Ind i an  a n t h r c p o l o g i s t s  c u t s i d e  I n d i a .  
Bcwen-Smith, E1e:lore i:.aura Bohannan). Return  t o  Laughter:  Anthropological  x. 
Garden C i t y ,  R .  . I .  : Doubleday, 1 9 6 4 .  
I n t r o s p e c t i ~ , e  account  of what i t  was l i k e  t o  be a  f i e ldworke r  i n  a  t r i b e  i n  West 
A f r i c a ;  c a s t  i n  novel  form. Problems of r a p p o r t ,  of communication, of g e t t i n g  a t  
d i f f i c u l t  i n fo rma t ion  a r e  d i s cus sed  through examples of va r ious  i n c i d e n t s .  
Casagrazdc, J o s e ~ h  H.. ed .  I n  t he  Company of Man: Twenty P o r t r a i t s  by Anth ropo iog i s t s .  
New Yorl:: Harper ,  1 9 6 0 .  
C o l l e c t i o n  of  twenty e s s a y s  about  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  i n d i v i d u a l s  whom t h e  
a n t h r o p o l o g i s t s  came t o  know we l l  du r ing  t h e i r  pe r iod  of f i e idwork .  T h r o ~ g h  t h e s e  
p o r t r a i t s ,  t h e  pe r sona l  expe r i ence  of f ie ldwork emerges. 
Chagnon, Napoleon A. Studying t h e  Tanomamo. New York: H o l t ,  Rinehar t  and Winston, lSr74. 
One of t h e  most complex, d e t a i l e d  and v i v i d  accounts  of an th ropo log i ca l  f i e ldwork .  
Chagnon demonst ra tes  how thoroughly  one can p r e s e n t  t o  o t h e r s  t he  p roces s  o f  d a t a  
c o l l e c t i o n  and a n a l y s i s .  
ilumont, Jean-Paul.  The Headman and 1 :  Ambiguity and  Ambiv~ lence  i n  t he  Fie ldworkinf  
Exper ience .  Aus t in :  Un ive r s i t y  of  Texas P r e s s ,  1978 .  
A f t e r  an  e a r l i e r  work on t he  Panare Ind i ana  of Venezuelan Giana,  i n  which Dumont 
p r e sen t ed  t h e  t r a d i t i o n a l  ethnography wi thou t  p l a c i n g  h imse l f  i n  t he  p i c t u r c ,  
Dumont now s h i f t s  h i s  focus  t o  t he  pe r sona l  i n t e r a c t i o n  between h imse l f  and h i s  
i n fo rman t .  H i s  s t udy  r e v e a l s  t h e  c o n c r e t e  d e t a i l s  of t h e  f i e l d  e x p e r i e r ~ c e  and 
r e l a t e s  i t  t o  phenomenology and s e m i o t i c s .  
F o s t e r .  George X. and Robert 1'. Kemper, e d s .  An th ropo log i s t s  i n  C i t i e s .  Boston: L i t t l e ,  
arown. 1974 .  
I n t r o s p e c t i v e  e s says  d e s c r i b i n g  how n ine  a n t h r o p o l o g i s t s  c a r r i e d  o u t  urban f i e ldwork .  
Concise i n t r o d u c t i o n  on a n t h r o p o l o g i c a l  f ie ldwork i n  c i t i e s  by e d i t o r s .  
F r e i l i c h ,  M o r r i s ,  e d .  Margina l  N a t i v e s :  A n t h r o p o l o g i s t s  a t  Work. Hew York: H a r p e r  
a n d  Row, 1970. Revised  e d i t i o ~  e n t i t l e d  M a r g i n a l  N a t i v e s  a t  Work: A n t h r o p o l o g i s t s  
i n  t h e  F i e l d  (New York: Schenkman, 1977)- 
-- - - 
Essn-.s  on f i n l . j w o r k  t h a t  compare and c o n t r a s t  two s p e c i f i c  r e s e a r c h  e n d e a v o r s  i n  t e r m s  
o f  how t h e  a n t h : . o p a i o g i s t s  a d a p t e d  t o  a  new envi ronment  and  s o l v e d  a  p a r t i c u l a r  
r e s e a r c h  prob:.:,:. E x t e n s i v e  b i b l i o g r a p h y ,  t h o u g h t f u l  i n t r o d u c t i o n  a n i  c o n c l u s i o n  by 
F r e i l i c h ,  p l u s  s e v e r a l  a r i i c l e s  on  u r b a n  s t u d i e s .  
Golde ,  Peggv, e d .  Womer i n  t h e  F i e l d .  Chicago:  A l d i n e ,  1970. 
T d e l v e  a n t h r o p o l o g i s t ?  d e s c r i b e  f i e l d  e x ? e r i e n c e s  wi;h s p e c i a l  a t t e n t i o n  r o  t h e  
probiems o f  a c c e p t a b l e  woman's r o l e  i n  t h e  communi t ies  i n  which t h e y  worked.  
Helm, J u n e ,  e d .  P i o n e e r s  o f  American A n t h r o p o l o ~ :  The Uses o f  B i o z r a p h o .  S e a t t l e :  
--- 
t i n l v e r s i t v  of Washington P r e s s ,  1966. 
I n  t h e  f o u r  e s s a v s  i n  t h i s  m0r.0,-rapt! t h e  a u t h e r s  u s e  b i o g r a p h )  LO c h a r t  t h e  d e v e l o p -  
x c n t  and n a t u r e  o f  a n t h r o p c l c g y  and t o  g e t  beh ind  s o n e  o f  t h e  "myths" a b o u t  che  
f o u n d e r s  o! t h e  d i s c i p l i n e .  
Jongmane. U .  G .  and  I'. C. k'. G u t k i n d ,  e d s .  Anttlropclo;;is& i n  t e  F i e l d .  Assen:  Var. 
-. 
Gorcum. 196:. 
Accounts  of how r e s e a r c h  i s  done :  how a n t h r o p o l o g ~ s t s  s e t  a b o u t  f i e l d w o r k ,  t h c  
d i f f i c u l t i e s  the?. e n c o u n t e r ,  t h e i r  u s e r  of ~articipant-observation. C o r ~ ~ l u d e s  w i t h  a  
d e t a i l e d ,  a n n o t a t e d  f i f t v - s e v e n  page b i b l i o g r a p h y  on melhodology .  
i l enry ,  F r a n c e s  and S a t i s h  S a b e r w a l ,  e d s .  S t r e s s  ~ n i i  Response i n  F i e l d w o r k :  S t u d i e s  i n  
A n t h r o p o l o c i c a l  Methods.  New ' io rk :  H o l t ,  R l n e n a r t ,  and Wins ton ,  1969. 
Covers  f i e l d w o r k  i n  f o u r  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  w i t h  emphas is  on wavs i n  which a n t h r o -  
p o l o g i s t s  r e s p o n d  t o  v a r i o u s  forms  of p e r s o n a l ,  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  and p r o : e s s i o n a l  
s t r e s s .  
f : i x b a l l ,  So lon  T .  and James R.Watson,  e d s .  C r o s s i n g  C u l t u r a l  B o u n d a r i e s :  The Anthro-  
-- -- 
p o l o g i c a l  E x p e r i e n c e .  San F r a n c i s c o :  C h a n d l e r  P ~ b l i s h i n g  Company, 1972. 
At tempt  b! e d i t o r s  t o  move t h e  d e t a i l s  o f  t h e  f i e l d  e x ~ e r i e n c e  o u t  of t h e  " v e r b a l  
r e a l m  of a n t h r o p o l o g i c a l  i i t e r a t u r e "  t o  a  permanent p u b l i s h e d  r e c o r d .  R i b l i o g r a p h y  
c i t e s  twenry- four  p e r s o n a l  a c c o u n t s  o f  a n t h r o p o l o g i c a l  f i e l d  r e s e a r c h .  
L e v i - S t r a u s s ,  Claude .  T r i s t e s  T r o p i q u e s .  T r a n s l a t e d  b>- John and Doreen Weiptitman. Londor.: 
J o n a t h a n  C a r e ,  1973. 
A  u n i q u e  and f a s c i n a t i n g  c o m b i n a t i o n  o f  t r a v e l l e r ' s  t a l e ,  a u t o b i o g r a p h y ,  and e t h n o -  
graphy .  
Mal inowski ,  B r o n i s l a w .  A  !liar! i n  Jht, S t r i c t  Sense  of t h e  Word. Kew York: H n r c o u r t ,  
f i race ,  and K o r l d ,  1967. 
P o s t . r ~ ~ ~ r n c u i l y  p u b l i s h e d  " p r i v a t ? "  d i a r y  t h a t  l e t s  t h e  r e a d e r  i n t o  M a l i n o w s k i ' s  p e r s o n -  
a l i l v ,  w;. cf l i v i n g  and t h i n k i n g  d u r i n g  work i n  t h e  f i e l d .  
Powdermait,r. H o r t e n s e .  S t r a n g e r  and F r i e n d :  T!le Wav of an A n t h r o p o l o g i s t .  Kew P o r k :  
-- 
I.'. I;. Nortci , ,  1966. 
Er<:.eile:?: d i s c u s s i o n  of t n e  problem5 e n c o u n t e r e d  i n  t h e  f i e l d .  p a r t i c u l a r l y  w i r h  
r e s , l e c t  t c ,  b i a s  stemming from c u l t u r a l  and p e r s o n a l  v a l u e s  t h a t  i n f l u e n c e  b o t h  
o b z . : r v a t i m  a n 2  i n t e r p r e t a t i o n .  
Rabinow, Flu!. .- R r f i e c r i o n :  o: F i e l d w o r k  i n  Xorocco .  B e r ~ r l e y :  l i n i v e r s i t ? ,  o f  C a l i f o r n i a  
- -- --
P T S ~ S ,  1977. 
Streh-0:; t h e  c c r i s t a n t  v a l u a t j r : :  and r e v a l u a t i o n  i n v o l v e d  i n  f i e l d w o r k  and  d e m o n s t r a t e s  
t h a t  .a human s t u d i e s  "knowitic" is a lwavs  e m o t i c n a l  and  mora l  a s  w e l l  a s  i n t e l l e c t u a l .  
Rynkiewish ,  ?!ichael  A .  and  James F .  S ~ r a d l e y ,  e d s .  E t h i c s  and A n t h r o p o l o ~ :  Dilemmas 
-- -
F i e l d w c r k .  New York: John Wi:e\.. 1976. 
C o l l e c r i o n  of c a s e  s t u d i e s  i n  t h t  e c h i c s  o f  d o i n r  a n t h r o p o l o ~ ~ .  ?resented t h r o u r h  
. -. . 
f i r s t - p e r s o n  a c c o u n t s  o f  f i e l d  ~ro : . . l exs ,  p e r s o n a l  va l .ues ,  anii b e l i e f s .  
S p i n d l e r ,  George D . ,  ed .  Being an An th ropo log i s t :  Fieldwork i n  Eleven C u l t u r e s .  
New York: Ho l t ,  R i n e h a r t ,  and Winston. 1970. 
Though wr i7 t en  by a n t h r o p o l o g i s t s  of d i f f e r e n t  t h e o r e t i c a l  p e r s u a t i o n s ,  a g e s ,  and f i t  
work l o c a t i o n s ,  t h e s e  ca se  s t u d i e s  r e v e a l  c e r t a i n  sha red  expe r i ences :  problems 
of e n t r y ,  of e s t a b l i s h i n g  r a p p o r t ,  a d j u s t i n g  t o  s t r a n g e  environments ,  hand l ing  one ' s  
p r e s e n t a t l ~ n  of  s e l f ,  s t r i v i n g  f o r  o b j e c t i v i t y ,  d e a l i n g  w i th  e t h i c a l  problems. 
Va len t ine ,  Cha r l e s  A .  and Bet ty  Lou. "Making t h e  Scene, Digging t h e  Ac t ion ,  and T e l l i n g  
I t  Like  I t  I s :  An th ropo log i s t s  a t  Work i n  a  Dark Ghet to ,"  i n  Norman E h ' h i t t en ,  
J r .  and John F. Szwed, e d s . ,  Afro-American Anthropologv: Contemporary Pe r spec t ive :  
S e n s i t i v e l y  w r i t t e n  p rog re s s  r e p o r t  by a  husband and wi f e  team of an urban e thno-  
g r aph ic  stud:. t o  examine c u r r e n t  i d e a s  about  " c u l t u r e  of pover ty"  and t h e  i m p l i c a t i o r  
f o r  c u l t u r e  change. 
I n t r o s p e c t i v e  F i e l d  Accounts--Sociology 
Adam. Richard N .  and Jack J .  P r e i s s ,  e d s .  Humar. Organ i r a t i on  -- Research.  Homewood, I l l . :  
Dorsey P r e s s ,  1960. 
Thirty-two e s s a y s  r e p r i n t e d  from t h e  j o u r n a l  Organ iza t i on .  Although no t  
s t r i c t l y  " i n t r o s p e c t i v e , "  t he se  a r t i c l e s ,  w r i t t e n  p r i m r i l v  by s o c i o l o ~ i s t s ,  do 
focus  on t he  k inds  of a c t i v i t i e s  under taken by t h e  f i e ldworke r .  
G laze r ,  Myron. Tne Research Adventure: Promise and Problems of  Fie ldwork.  hew York: 
Random House, 1972.  
Of fbec t ,  imag ina t ive  t r ea tmen t  of t h e  f i e l d  r e sea rch  p roces s  bv a  s o c i o l o g i s t  no t  
only  of own expe r i ence  i n  Ch i l e ,  but  of work of  Whyte, B e r r e m n ,  Gans, Lieool*, and 
o t h e r s .  Highly r eadab le .  Authors d i s cus sed  i n  d e t a i l  were g iven oppor tuni tx ,  t o  
review G l a z e r ' s  i n t e rp re : a t i on ,  a  technique t h a t  g ives  immediacy t o  t he  wgrk. 
Hammond, P h i l i p  E . ,  ed .  S o c i o l o g i s t s  a t  Work: Essavs on t he  Cra f t  of S o c i a l  Research. 
New York: Basic  Books, 1964. 
Eleven e s says  b\, s o c i o l o g i s t s  d e s c r i b i n g  t h e i r  r e sea rch  a c t i v i t y  du r ing  a  s p e c i f i c  
i n v e s t i g a t i o n ,  w i th  the  emphasis on p a r t i c u l a r s ,  not  g e n e r a l i t i e s  of  expe r i ence .  
See e s p e c i a l l y  Blanche Geer,  " F i r s t  Davs i n  t h e  F i e l d , "  and M e l v i l l e  Dal ton.  
"Preconcept ions  and Methods i n  Men Who Manage." 
Horowitz,  I r v i n g  Louis ,  ed .  Soc io log i ca l  Sel f - lmaees .  Beverly H i l l s :  Sage Pub l i ca t i o r i s .  
1969. 
Set of papers  o r i g i n a t i n g  from the  i d e a  t h a t  biography and s o c i o l o ~ i c a l  approach 
a r e  c l o s e l y  connected.  S o c i o l o g i s t s  such a s  Homans, hrnvte, Rainwater ,  L i p s e t ,  Rerger 
and Nisbet  w r i t e  of t h e  " s u b j e c t i v e  s i d e  of methodology." 
Jacobs ,  Glenn, ed .  The P a r t i c i p a n t  Observer .  New Tork: B r a z i l l e r ,  1970. 
Twelve e s s a y s  w r i t t e n  from the  p o i n t  of  view of t h e  p a r t i c i p a n t  obse rve r  a s  aE 
i n t e r a c t i n g  p a r t  of the  f i e l d  expe r i ence .  Seve ra l  urban s t u d i e s  c o n t r i b u t i o n s  
appear  under t he  t h r e e  headings ,  " S o c i a l  Problems I n s i d e  Out." "The P u r s u i t  o f  
Le i su re , "  and "Careers  S t r a i g h t  and Othe rv i sa . "  
Johnson, John M. Doing F i e l d  Research. New York: The Free  P r e s s ,  1 9 7 5 .  
Deta i l ed  d e s c r i p t i o n  and a n a l y s i s  of a  s o c i o l o g i c a l  f i e l d  r e sea rch  p r o j e c t  
i n v e s t i g a t i n g  s o c i a l  w e l f a r e  a c t i v i t i e s  i n  Los Angeles.  Johnson i n t e r s p e r s e s  and 
compares t r a d i t i o n a l  concept ions  of  f i e l d  method wi th  s p e c i f i c  pe r sona l  e x p e r i e n c e s .  
i ' i d i ch ,  Ar thu r ;  Joseph Bensman; and Maurice S t e i n ,  eds .  R e f l e c t i o n s  nn Community S t u d i e s .  
New York: John Wiley, 1964. 
A  s e r i e s  of s t a t emen t s  on community s t u d i e s  methods, emphasizing t h e  i n t i m a t e  
connect ion between the  s o c i o l o g i s t - i n v e s t i g a t o r ,  t he  methods used,  t h e  r e s u l t s  
ob t a ined ,  and t he  t h e o r i e s  engendered.  
W. . A ,  - Rosa l i e .  "Twelve Years L a t e r :  An Analys is  of  F i e l d  Exper ience ,"  i n  R .  X .  Adams 
a n i  J. J. P r e i s s ,  eds .  Organizat ion Research.  Homewood, Ill: The Dorsey 
P r e s s ,  1460. Pp. 166-178. 
Wartime s tudy  of American-Japanese r e l o c a t i o n  c e n t e r  de sc r ibed  i n  - e m s  of t h r e e  
s t a g e s  of f i e ldwork  expe r i ence :  i n s e c u r i t y ,  g r adua l  r o l e  d e f i n i t i o n ,  and v a l i d a t i o n .  
Wax's Doins Fieldwork: Warninps and Advice (Chicago: Un ive r s i t y  of Chicago P r e s s ,  
-- 
1979) i s  a  c l a s s i c  f i e ldwork  manual. 
Whvte. William Foote.  S t r e e t  Corner Soc i e ty :  The S o c i a l  S t r u c t u r e  of  a n  I t a l i a n  Slum. 
Second e d i t i o n ,  Chicago: Un ive r s i t y  of Chicago P r e s s ,  1955. 
Classic  s tudy  of an I t a l i a n  s lum,  which i n c l u d e s  a p e r c e p t i v e  appendix on Whyte's 
reseacch expe r i ence .  R e m i n s  one of t he  b e s t  i n t r o d u c t i o n s  t o  t h e  t echn iques  of 
urban f i e l d  r e sea rch .  
